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PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur makanan 
Coklat yang wajib membuat transfer pricing document. Dalam proses pembuatan 
transfer pricing document perusahaan wajib menentukan metode harga transfer 
yang tepat dan melakukan analisis kesebandingan dan kewajaran harga untuk 
menentukan tingkat kewajaran harga sesuai dengan Peraturan Pemerintah PER-32 
/ PJ / 2011.  
Pada saat ini PT X menggunakan metode harga transfer comparable 
uncontrolled price atau CUP  karena barang yang ditransaksikan antara pihak 
afiliasi dengan pihak non afiliasi memiliki karakteristik produk yang identik dan 
dalam kondisi yang sebanding sehingga manajemen perusahaan menganggap 
metode CUP merupakan metode yang paling tepat bagi PT X. 
 Hasil pengujian atas metode yang tepat terhadap PT X adalah metodeCUP 
dan nilai wajar atas transaksi jual beli bahan baku dan barang setengah jadi PT X 




Kata kunci: Metode Transfer Pricing, Analisis kesebandingan dan  





















             PT X is a company engaged in Chocolate food manufacturing which is 
obliged to make transfer pricing document. In the process of making transfer pricing 
document, companies are required to determine the appropriate transfer price 
method and conduct comparative analysis and fairness of prices to determine the 
fairness of prices in accordance with Government Regulation PER-32 / PJ / 2011.  
At this time PT X uses a comparable uncontrolled price transfer method or 
CUP because the goods transacted between affiliated parties and non-affiliated 
parties have identical product characteristics and are in comparable conditions so 
that the management of the company considers the CUP method to be the most 
appropriate method for PT X. 
 The results of the testing of the appropriate method of PT X are the 
method of COUP and the fair value of the sale and purchase of raw materials and 
intermediate goods PT X with CV A (affiliates) are considered reasonable in 
accordance with government regulations PER-32 / PJ / 2011. 
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